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Portugal em 2006: 
5.ª causa de morte 
4,5% do total de óbitos
500 000 acidentes domésticos e de lazer 
Fatores de risco:
Intrínsecos - visão diminuída e fraqueza muscular
Extrínsecos - irregularidade do pavimento
• Base de dados: 
• Inquérito Nacional de Saúde 2014;
• Estudo:
• Observacional com componente 
analítica;
• Amostra: 
• Probabilística, transversal, estratificada, 
por conglomerados e multietápica, 
representativa de todas as regiões do 
país;
• População alvo: 
• Residentes em Portugal com idade igual 
ou superior a 15 anos;
• Frequência relativa de cada tipo de 
acidente e razão de prevalências ajustada 
para todas as variáveis e seus intervalos de 
confiança - regressão de Poisson;
• Nível de significância: 5%; 
• Análise estatística: STATA®.
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Quadro 1. Ocorrência de pelo menos um acidente doméstico com lesão nos últimos 12 meses, segundo as características
sociodemográficas, dificuldades e prática de exercício físico semanal: razão de prevalências ajustada para todas as variáveis e
respetivo intervalo de confiança a 95%







































Figura 1. Frequência de ocorrência de pelo menos um acidente doméstico e um acidente de lazer com lesão nos últimos 12 meses (%)
Legenda: RP ajust – razão de prevalências ajustada para todas as variáveis; IC – intervalo de confiança
Quadro 2. Ocorrência de pelo menos um acidente de lazer com lesão nos últimos 12 meses, segundo as características
sociodemográficas, dificuldades e prática de exercício físico semanal: razão de prevalências ajustada para todas as variáveis e











Acidentes domésticos Acidentes de lazer
Acidentes domésticos e de lazer na 
população portuguesa: quem está em risco?
• 1.ª vez acidentes e lesões no INS;
• Acidentes domésticos mais frequentes do que acidentes de lazer:
• Diferenças estatisticamente significativas em vários grupos;
• Limitações e viéses:
• Perguntas não elaboradas especificamente para a caracterização de acidentes;
• Viés de memória (questão refere-se aos 12 meses anteriores).
Acidentes domésticos ≠ Acidentes de lazer
- Dificuldade caminhar - Grupo etário 15-24 anos
- Situação profissional inatividade - Exercício físico
• Acidentes distintos:
Contexto em que ocorrem;
Diferentes grupos de risco;
• Implementação de estratégias mais efetivas, direcionadas a grupos de risco específicos;
• Melhorar instrumentos de vigilância:
• Próximo Inquérito Nacional de Saúde mais detalhado ou novas ferramentas.
Discussão
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